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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan harga minyak mentah
dunia, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan inflasi, dan harga minyak mentah dunia dengan inflasi serta untuk menganalisis
kontribusi maupun respon dari inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia terhadap guncangan harga minyak mentah. Penelitian
ini menggunakan data time series dari tahun 1971 sampai dengan tahun 2013 dengan jumlah sampel 43 tahun. Model analisis yang
digunakan adalah Vector Auto Regression (VAR) dengan melakukan Uji Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) dan
Impulse Response Function (IRF) menggunakan software EasyReg. Hasil penelitian menunjukkan terjadi kausalitas dua arah
(bidirectional) pada setiap variabel penelitian, sehingga jika terjadi perubahan nilai pada salah satu variabel akan mempengaruhi
dua variabel lainnya. Setelah terjadi guncangan pada harga minyak mentah dunia, maka Pertumbuhan Ekonomi Indonesia memiliki
kontribusi yang lebih besar jika dibandingkan dengan inflasi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Walaupun memberikan
kontribusi yang besar, tetapi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sama sekali tidak memberikan respon yang signifikan. Sedangkan
inflasi merespon secara positif signifikan pada tahun ke-8. Diharapkan pemerintah bisa memberikan kebijakan yang lebih tepat
sasaran untuk mengatasi akibat buruk guncangan harga minyak mentah misalnya dengan memastikan kecukupan stok pangan dan
tersedianya infrastruktur yang memadai. Kelemahan penelitian ini adalah terbatasnya data yang bisa dikumpulkan dan objek
penelitian hanya negara Indonesia. Akan lebih baik jika analisis juga dilakukan terhadap negara pengimpor minyak mentah lain di
kawasan Asia Tenggara atau pun di dunia. Direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel penelitian
yang lebih lengkap sekaligus membandingkan antara negara Indonesia dengan negara pengimpor minyak mentah lain.
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